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Beliau berkata demikian ketika
mengulasarnaadakementerianitu






















mengendalikanlebih 40 kolej per-
tanian,perikanandan penternakan
yangmelahirkan6,000tenagakerja









laupun dengan pelbagai bantuan
yangdiberikankerajaan,orangMe-
layuakanterusketinggalan.
"Biar pun pelbagaibantuandibe-
rikan, orangMelayu mestiberusa-
ha,"katanya.
Beliau juga mengingatkanahli
Umno supayajangan memandang
mudahpilihanrayaumumyangakan
diadakantidaklamalagi,walaupun
pembangkangterutamaPasdanPar-
ti KeadilanRakyat(PKR) dilihatse-
makinlemah.
"Kita perIu terusberusahakeras
keranamahuBarisanNasional(BN)
menangbesardanterusmendirikan
kerajaan,"katanya.
